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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis, kemelimpahan 
relatif, dominansi jenis dan distribusi burung setiap ketinggian di lereng utara dan selatan 
Gunung Merapi. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode Distance Sampling 
yaitu mencatat setiap perjumpaan dengan burung sepanjang jalur pengamatan (line transect). 
Penelitian dilakukan pada bulan April 2015 di jalur pendakian Selo lereng utara ketinggian 
2000-2600 m dpl dan Kinahrejo lereng selatan ketinggian 1200-2200 m dpl pukul 07.00-12.00 
WIB. Data yang diambil setiap kenaikan 100 mdpl yaitu jenis burung, jumlah setiap jenis 
burung, komposisi vegetasi, dan abiotik (suhu, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan 
tekanan udara). Data dianalisis dengan bantuan Microsoft Excel untuk perhitungan dan 
program PFE dan MSVP 3.1 untuk kontruksi dendogram similaritas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keanekaragaman jenis burung lereng utara 
sebesar 2,70 (sedang) dan lereng selatan sebesar 3,36 (tinggi). Keanekaragaman jenis burung 
kedua lereng menunjukkan penurunan setiap kenaikan 100 m dpl. Nilai keanekaragaman 
tertinggi pada ketinggian 1500 m dpl lereng selatan dan 2400 m dpl lereng utara dan terendah 
pada ketinggian 2200 m dpl lereng selatan dan 2600 m dpl lereng utara. Jenis yang melimpah 
yaitu Kacamata gunung dan Walet linchi di kedua lereng, Anis gunung di lereng utara dan 
Ceret gunung di lereng selatan. Jenis-jenis burung yang dominan di lereng utara yaitu 
Kacamata gunung mendominasi ketinggian 2300-2400 mdpl, Anis gunung pada ketinggian 
2500 mdpl, dan Walet linci pada ketinggian 2600 mdpl. Di lereng selatan Walet linchi 
mendominasi ketinggian 1400 dan 2000 mdpl, Kacamata gunung pada ketinggian 1900-2100  
mdpl, dan Ceret gunung dan Cingcoang cokelat pada ketinggian 2200 mdpl. Distribusi burung 
lereng selatan yaitu ditemukan 35 jenis di ketinggian 1200-1600 mdpl, tiga jenis di ketinggian 
1700-2200 mdpl, dan 12 jenis burung di ketinggian 1200-2200 mdpl. Distribusi burung lereng 
utara yaitu ditemukan sembilan jenis di ketinggian 2000-2200 mdpl, tiga jenis di 2300-2600 
mdpl, dan 12 jenis di ketinggian 2000-2600 mdpl.  
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